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NICs/NIEs 新興工業国 / 地域
SARS 重症急性呼吸器症候群
TIFA （台湾・アメリカ）貿易投資枠組協定






1984 年 12 月19 日 香港返還に関する共同声明に英中両国首脳が署名。
1985 年 11 月28 日 アジア開発銀行，中国の加盟受入れにともない，台湾の名
義を「中華民国」から「中国台北」に変更すると決定。
1986 年 4 月23 日 香港，関税と貿易に関する一般協定（GATT）に加盟。
1988 年 1 月13 日 台湾の李登輝総統，就任。
1991 年 11 月12 ～ 14 日 中国，香港，台湾，アジア太平洋経済協力（APEC）に加盟。
1993 年 4 月29 日 シンガポールにて，台湾の辜振甫海峡両岸交流基金会（海
基会）理事長と中国の汪道涵海峡両岸関係協会（海協会）
会長が会談（第 1 次辜汪会談）。台湾と中国，初めての対話。
1995 年 1 月  1 日 世界貿易機関（WTO），発足。
1996 年 3 月23 日 台湾で初めての総統直選挙実施，李登輝総統が再選される。
1997 年 7 月  1 日 香港，イギリスより中国へ返還される。董建華行政長官，
就任。
1998 年 10 月14 日 辜振甫海基会理事長と汪道涵海協会会長，北京で会談（第 2
次辜汪会談）。
1999 年 7 月  9 日 台湾の李登輝総統，台湾と中国は特殊な国と国の関係と発
言（「二国論」）。反発した中国は台湾との対話を中止。
2000 年 3 月不明 香港総商会，中国の WTO 加盟への対策として，中国本土と
香港の FTA 類似取決の交渉と董建華行政長官に要請。
20 日 台湾総統選挙，民進党の陳水扁候補が当選。
5 月20 日 台湾の陳水扁総統が就任。台湾で初の政権交代が実現。 
陳水扁総統，就任演説にて中国との関係改善に意欲を示す。
9 月23 日～ シンガポールのリー・クアンユー上級相，台湾訪問。陳水
扁総統と会談（24，26 日），FTA 交渉について協議した模様。
2001 年 1 月  1 日 陳水扁総統，元旦演説において中国との経済，政治統合に
言及。
4 月12 日 董建華行政長官とニュージーランド（以下，NZ）のクラー
ク首相，FTA に相当する経済緊密化（CEP）協定の交渉開始
で合意。
12 月  9 日 董建華行政長官，中国政府に対して中国本土と香港の FTA
に類似した取決の交渉を要請。
11 日 中国，WTO に加盟。
2002 年 1 月  1 日 台湾，WTO に加盟。
25 日 中国，香港，FTA 類似取決に関する第 1 回交渉。 
取決の名称を「経済貿易関係緊密化取決」（CEPA）に決定。
2 月28 日 香港行政長官選挙，董建華行政長官を無投票で再選。
3 月27 日 中国・香港 CEPA 第 2 回交渉。
7 月  1 日 香港の董建華政権，2 期目スタート。
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8 月  3 日 陳水扁総統，台湾と中国はそれぞれが国家である（「一辺一
国」）と発言。中国との関係改善を事実上，断念。
24 ～ 25 日 陳水扁総統，政府・与党幹部による「大溪会議」を開催。
中国以外の FTA 締結を重要な外交課題とする。
9 月17 ～ 20 日 シンガポールのリー・クアンユー上級相，台湾訪問。
不明 香港と NZ の CEP 協定交渉が事実上中断。
2003 年 3 ～5 月 重症急性呼吸器症候群（SARS）が流行。中国，香港，台湾
を含む世界各地で死者多数発生。
6 月31 日 中国，香港，CEPA 本文に調印（2004 年 1 月 1 日，発効）。
中国の温家宝首相が，香港を訪問し，調印に立ち会う。
8 月21 日 台湾，パナマとの FTA に調印（2004 年 1 月 1 日，発効）。
9 月29 日 中国，香港，CEPA 付属文書に調印（2004 年 1 月 1 日，発効）。
2004 年 3 月20 日 台湾総統選挙，陳水扁総統が再選される。
5 月20 日 台湾の陳水扁政権，2 期目スタート。
7 月10 ～ 13 日 シンガポールのリー・シェンロン副首相，台湾訪問。





 月 3 日
台湾の連戦国民党主席，中国訪問。胡錦濤中国共産党（中共）
総書記と会談し，5 項目の合意を発表（4 月 29 日）。
6 月21 日 香港の曽蔭権行政長官が就任。
7 月31 日 台湾，グアテマラとの FTA に調印（2006 年 7 月 1 日に発効）。
2006 年 4 月14 ～ 15 日 中共と国民党，「第 1 回両岸経済貿易フォーラム」を北京に
て開催。
6 月16 日 台湾，ニカラグアとの FTA に調印（2008 年 1 月 1 日に発効）。
9 月11 日 香港政府，「11・5 と香港の発展　経済サミット」を開催。
曽蔭権行政長官，「積極的不介入」の方針を否定。
10 月17 ～ 19 日 中共と国民党，「第 1 回両岸農業合作論壇」を中国海南省博
鰲（ボアオ）にて開催。
2007 年 4 月28 ～ 29 日 中共と国民党，「第 3 回両岸経済貿易文化フォーラム」を北
京にて開催。
5 月  7 日 台湾，エルサルバドル，ホンジュラス 2 カ国との FTA に調
印（前者とは 2008 年 3 月 1 日，後者とは同 7 月 15 日に発効）。
2008 年 3 月20 日 台湾総統選挙，国民党の馬英九候補が当選。
5 月20 日 台湾の馬英九総統が就任。国民党が 8 年ぶりに政権復帰。
6 月12 日 江丙坤海基会理事長と陳雲林海協会会長，北京にて会談（第
1 次江陳会談）。
11 月  3 日 江丙坤海基会理事長と陳雲林海協会会長，台北にて会談（第
2 次江陳会談）。
12 月  9 日 台湾，WTO 政府調達協定に加盟。




2009 年 2 月10 日 香港政府，NZ との CEP 協定交渉を再開したと発表。
12 日 台湾の全国工業総会など 6 大商工団体，中国との CECA 締
結を政府に要請する声明を発表。
27 日 馬総統，中国との CECA を「経済協力枠組協議」（ECFA）
に名称変更したうえで，積極的に推進すると表明。
4 月26 日 江丙坤海基会理事長と陳雲林海協会会長，南京にて会談（第
3 次江陳会談）。
5 月  3 日 ASEAN+3 財務大臣会議，香港のチェンマイイニシアティブ
への参加に合意。
7 月11 ～ 12 日 中共と国民党，「第 5 回両岸経済貿易文化フォーラム」を長
沙にて開催。
11 月13 日 曽蔭権行政長官とジョン・キー NZ 首相が会談。双方による
CEP 協定交渉が妥結したと発表。ただし，署名は見送り。
12 月21 ～ 25 日 江丙坤海基会理事長と陳雲林海協会会長，台中にて会談（第
4 回江陳会談）。第 5 回会談での調印を目指し，ECFA の交
渉を行うことに合意。
28 日 ASEAN+3 財務大臣および中央銀行総裁，香港金融管理局局
長ら，チェンマイイニシアティブのマルチ化契約に署名。
2010 年 1 月26 日 ECFA 第 1 回交渉（北京にて）。
3 月29 日 香港と NZ，CEP 協定を締結。
31 日 ECFA 第 2 回交渉（~4 月 1 日，台湾桃園にて）。
4 月  1 日 香港，台湾との交渉窓口機関となる港台経済文化合作協進
会を設立。
5 月26 日 台湾，香港との交渉窓口機関となる台港経済文化合作策進
会を設立。
6 月13 日 ECFA 第 3 回交渉（北京にて）。
23 日 ECFA 第 4 回交渉（台北にて）。
29 日 第 5 回江陳会談にて，ECFA を締結。
8 月  5 日 台湾とシンガポール，2010 年中の FTA 交渉開始で合意。
17 日 台湾の立法院，ECFA の審議を終える。ただし，関連する国
内法令の改正は 18 日に可決。
9 月12 日 ECFA 発効。ECFA の英文翻訳，発表される。
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　遅野井茂雄・宇佐見耕一編  2008 年　347p.　4515 円
21 世紀になりラテンアメリカ諸国では左派政
権の誕生が相次いだ。本書ではこうした左派
政権誕生の背景，言説そして実施されている
政策に関し分析を行っている。
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